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 坂本　正 　名誉教授　略歴・業績 
 略　　歴 
 
1952 年 7 月 5日 熊本県に生まれる 
 1977 年 3 月 東京理科大学工学部経営工学科卒業 
 1980 年 8 月 米国ウィスコンシン大学大学院東アジア言語文学部
日本語学科修士課程修了 
 1993 年 9 月 米国ボストン大学大学院教育学部応用心理言語学科
博士課程修了 
 1978 年 9 月 米国ウィスコンシン大学大学院東アジア言語文学部
教務助手（1980 年 5 月まで） 
 1980 年 9 月 米国ハーバード大学東アジア言語文明学科講師
（1981 年 5 月まで） 
 1984 年 9 月 米国ボストン大学大学院教育学部教務助手（1985
年 5 月まで） 
 1985 年 9 月 米国ハーバード大学東アジア言語文明学科講師
（1986 年 5 月まで） 
 1986 年 9 月 南山大学外国人留学生別科客員講師（1987 年 5 月
まで） 
 1987 年 9 月 南山大学外国人留学生別科客員助教授（1988 年 3
月まで） 
 1988 年 4 月 南山大学外国語学部日本語学科助教授（1998 年 3
月まで） 
 1998 年 4 月 南山大学外国語学部日本語学科教授（2000 年 3 月
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まで） 
 2000 年 4 月 南山大学人文学部日本文化学科教授（改組による学
部所属変更）（2017 年 3 月まで） 
 2000 年 4 月 南山大学国際教育センター副センター長（2004 年
3 月まで） 
 2003 年 4 月 南山大学外国語学部日本語学科長（2006 年 3 月ま
で） 
 2003 年 4 月 南山大学人文学部日本文化学科長（2006 年 3 月ま
で） 
 2007 年 4 月 南山大学大学院外国語学研究科日本語教育専攻主任
（2009 年 3 月まで） 
 2010 年 4 月 南山大学大学院人間文化研究科言語科学専攻主任
（2012 年 3 月まで） 
 2014 年 4 月 南山大学人文学部日本文化学科長（2015 年 3 月ま
で） 
 2017 年 3 月 南山大学退職 
 2017 年 4 月 南山大学名誉教授 
 学　　会 
 JALT Journal，論文審査委員，全国語学教育学会（1994.4 ～ 1998.3） 
 『世界の日本語教育』，論文審査委員，国際交流基金日本語国際センター
（1996 ～ 1997） 
 日本国際教育協会「日本語教育能力検定試験」試験出題委員（1996.4
～ 2000.3） 
 日本語教育学会評議員（1997.6 ～ 2001.5） 
 『日本語教育論集』，国立国語研究所日本語教育センター，編集委員
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（1998 ～ 2001） 
 『日本語教育』，日本語教育学会査読協力委員（1998 ～現在に至る） 
 韓国日本文化学会海外理事（1999.3 ～ 2002.5） 
 『南山大学国際教育センター紀要』編集委員（2000.4 ～ 2002.3） 
 韓国日本文化学会編集委員（2000.10 ～ 2002.6） 
 『第二言語としての日本語の習得研究』，編集委員長，第二言語習得研
究会（2001.1 ～ 2001.12） 
 『第二言語としての日本語の習得研究』，編集委員長代理，第二言語習
得研究会（2002.1 ～ 2002.5） 
 『第二言語としての日本語の習得研究』，査読委員，第二言語習得研究
会（2002.1 ～現在に至る） 
 日本語教育学会理事（2001.6 ～ 2007.5） 
 日本語教育学会大会委員（2001.6 ～ 2005.5） 
 日本語教育学副会長（2003.6 ～ 2007.5） 










 4 ．『総合的日本語教育を求めて』［共著］（図書刊行会，2002），706pp. 
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 5 ．『日本語教育実習』［共著］（アルク，2002），143pp. 
 6 ．『言語と教育―日本語を対象として―』［共著］（くろしお出版，2004），
440pp. 
 7 ．『言語教育の新展開』［共著］（ひつじ書房，2005），466pp. 




 10． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Level Book 1 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2008），139pp. 
 11． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Level Book 2 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2008），139pp. 
 12． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Level Book 3 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2008），135pp. 
 13． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Level Book 4 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2008），141pp. 
 14． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Level Book 5 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2008），135pp. 
 15． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Level Book 6 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2008），141pp. 




 18． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Hiragana, Katakana, and 
Kanji Workbook ［共著］（財団法人自治体国際化協会，2009），180pp. 
 19． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Book 1 ［共著］（財団
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法人自治体国際化協会，2009），124pp. 
 20． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Book 2 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），126pp. 
 21． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Book 3 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），128pp. 
 22． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Book 4 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），128pp. 
 23． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Book 5 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），128pp. 
 24． The JET Programme Japanese Language Course Beginner's Course Book 6 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），132pp. 
 25． The JET Programme Japanese Language Course Intermediate Course Preparatory Workbook
 ［共著］（財団法人自治体国際化協会，2009），72pp. 
 26． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Preparatory Workbook ［共
著］（財団法人自治体国際化協会，2009），86pp. 
 27． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Kanji Workbook ［共著］
（財団法人自治体国際化協会，2009），196pp. 
 28． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Book 1 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），130pp. 
 29． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Book 2 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），128pp. 
 30． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Book 3 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），128pp. 
 31． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Book 4 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），130pp. 
 32． The JET Programme Japanese Language Course Advanced Course Book 5 ［共著］（財団
法人自治体国際化協会，2009），130pp. 
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［共著］『アカデミア』文学・語学編 53 号（1992/09）pp. 17 ― 46 
 2 ．“On Acquisition Order: Japanese Particles Wa and Ga”［単著］ Proceedings of  the 
4th Conference on Second Language Research in Japan 　4号（1993/05）pp. 105 ― 122 
 3 ．「英語話者における「て形」形成規則の習得について」［単著］『日本語教育』
80 号（1993/07）pp. 125 ― 135 
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 4 ．「日本語学習者の文法修正能力」［共著］『第二言語としての日本語の習
得研究』1号（1997/07）pp. 9 ― 28 
 5 ．「助詞「は」と「が」の習得について―文法性判断テストを通して」［単
著］『アカデミア』文学・語学編 64 号（1998/03）pp. 491 ― 508 
 6 ．「「日本語の授受動詞の習得―母語と第二言語を比較して―」［単著］『日
本文化學報』9号（2000/08）pp. 107 ― 118 
 7 ．「日本語の関係節の習得について」［共著］『南山大学国際教育センター
紀要』創刊号（2000/09）pp. 114 ― 136 
 8 ．「日本語教師としてのふりかえり」［単著］『日本文化學報』第 11 号
（2001/08）pp. 11 ― 26 
 9 ．「誤用フィードバックと日本語教育」［単著］『日本文化學報』第 14 号
（2002/08）pp. 279 ― 291 
 10．「日本語教育におけるシャレの効用」［単著］ The Fourteenth Central Association 
of  Teachers of  Japanese Conference, Proceedings 第 14 号（2002/09）pp. 100 ― 122 
 11．「欧州教材プロジェクト―接触場面と第二言語習得研究―」［単著］『南
山大学国際教育センター紀要』第 4号（2004/03）pp. 95 ― 103 
 12．「言語フィードバック研究からみえるもの（part 1）」［単著］『南山大学
日本文化学科　論集』6（2006/03）pp. 19 ― 36 
 13．「第二言語習得研究における盲点―確信度―」［単著］『日本文化學報』
第 33 号（2007/07）pp. 95 ― 109 
 14．「大学で学ぶ長期留学生と必要な日本語力」［単著］『留学交流』3月号
（2008/03）pp. 2 ― 5 
 15．「フィードバック研究について」［単著］『JURNAL NIHONGO』2/2
（2010/11）pp. 97 ― 109 
 16．“Pursuing a better elementary Japanese textbook for Indonesian learners”［共著］
 International Journal of  Education Vol. 6, No. 1（2014/03）pp. 169 ― 182 
 17．「言語教育におけるドリルをめぐって―第二言語習得理論をもとにして
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―」［単著］『南山大学日本文化学科論集』第 14号（2014/03）pp. 15 ― 36 
 18．「日本語学習者の動機付け研究―インドネシア人とアメリカ人の日本語
学習者を対象として―」［共著］ JURNAL NIHONGO 7/2（2015/11）pp. 
1 ― 15 
 19．「第二言語習得研究序論」［単著］『日本語学　臨時増刊号』34/14（2015/11）
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